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Research　in　Vegetation　Dyeing：
The　Utilization　of　Cherry　Tree
Products
Part　4：Effect　of　pH　of　Dipping
Liquid　on　Dyeabilities
Kzue　SAKAI，　Yuki　AsAKA，
Ryoko　YoKol，　Kazu　YANAGIsAwA，
Mayumi　UsHlo，　and　Toshio　INouE
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extract，
extractlon
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dip　bath，
The　extraction　liquid　was　prepared　by　dissolv－
ing　sodium　carbonate　into　distilled　water　at　the
concentrations（0．05～10）g／1、　Dip　bath　was　pre－
pared　from　the　mixture　of　the　extract　and　buffer
solution　adjusted　at　pH　3～7．　Estimation　of
dyeability　of　dyed　fabric　was　carried　out　by
measuring　L㌧a＊and　b’using　a　spectro－color
meter．　The　effect　of　pH　ofdye　bath　was　distinct，
and　in　the　case　of　high　value　of　pH　5～6，　excel－
lent　and　clear　dyeability　was　obtained．
■rんθ　五！oηん0　43，　33－64　（1998）
Research　in　Vegetation　Dyeing：
The　Utilization　of　Cherry　Tree
Products
Part　5：Effect　of　pH　of　Dipping
Liquid　on　Dyeabilities
Kzue　SAKAI，　Ryoko　YoKol，
Yuki　ASAKA，
Kazu　YANAGIsAwA，
Mayumi　UsHlo，　and　Toshio　INouE
dyeability，
extract，
extractlon
liquid，
buffer，
repeat　dyeing，
The　effects　on　dyeability　of　pH　ofextraction　liq－
uid　were　investigated．　The　pH　values　of　extrac－
tion　liquid　were　adjusted　at　6－12，　using　buffer
solutions．　Dip　bath　was　prepared　from　the　mix－
ture　of　neutrized　extract　and　buffer　solution．
The　pH　of　the　dipping　liquid　was　adjusted　at　3－7
using　the　buffer　solution．　Dyeing　clothes　of
twilled　fabric　of　silk　were　used　for　tke　experi－
ments．　Dyeability　was　estimated　using
spectrocolor　meter　by　measuring　L＊，a＋and　b卓．
The　effect　of　pH　of　extraction　liquid　on
dyeability　was　distinct．　The　effect　of　repeat　dye－
ing　was　investigated．
■τノ2e　、Roηん0　43，　65－74　（1998）
The　Somatic　Characteristics　of
Young　Females　（aged　around
eighteen）
Michiyo　KANEKo　and　Reiko　ITo
young　females，
somatometry，
proportlon，
adaptability，
Slzlng　system，
The　purpose　ofthis　study　is　to　grasp　the　somatic
characteristics　of　recent　young　females　and　then
t 　examine　the　adaptability　of　sizing　system　for
feminine　garments　stated　in　the　current　JIS
The　data（in　this　study）is　obtained　in　1996　by
bodily　measurements　of　100　students　of　the　Kobe
Women’s　Junior　College．
■Tゐθ　Roπゐ0　43，　75－88　（1998）
AFood－Cultural　Consideration
on“Kayu”Part　v圃
一Kayu　in　the　Literature－
Takako　OE
kayu，
modern
　literature，
sickness，
hunger，
belief，
rerish，
Hitherto，　my　studies　have　been　on　the　influence
of　Kayu　seen　in　Japanese　dietary　culture　and
also　on　Chinese　and　Korean　cultures．
This　time　from　a　different　viewpoint，　I　exam－
ined　the　views　on　Kayu　seen　in　modern　litera－
ture，　to　observe　dietary　　trends　and　　social
background　in　different　tirne．
■rんε　Ro71〃0　43，　89－105　（1998）
The　Light　of　Truth
Kimie　KAJIHARA
immanent　wil1，
sublime　beauty，
the　light　of
truth，
Inquire　into　the　source　of　similarity　in　ideas　fo－
cusing　on　the　world　of　Thomas　Hardy，　a　famous
Western　writer，　and　that　of　Soseki　Natsume，　a
noted　eastern　writer，　through　Turner’s　world　of
beauty．
Natural　beauty　is　not　found　on　the　exterior　but
within　the　heart　of　an　individual．　Such　beauty　is
expressed　by　way　of　light，　colour，　and　mood，
and　ennobled　as　true　beauty．
This　is　the　same　as　in　the　case　of　literary　works
Hardy　expressed　hapPiness　and　joy　by　way　of
“1ight”，and　Soseki　expressed　human　nature　by
way　of“black　light”in　his　work，　Koんoro．
Notes
■7Tんe　．Roηん0　43，　107－114　（1998）
Changes　of　L－Ascorbic　Acid
Content　and　Amylase　Activity
in　Japanese　Radish　caused　by
Time　Elapse　after　Cutting　or　by
Grating
Yuka　NAGAI　and
Yasuko　MoRlucHI
Japanese　radish，
L－ascorbic　acid，
amylase，
storage，
cuttlng，
gratlng，
Changes　of　L－ascorbic　acid（AsA）content　and
amylase　activity　in　Japanese　radish　caused　by
time　elapse　after　cutting　or　by　grating　were　in－
vestigated．　There　were　differences　orig輌nally
among　the　several　parts　of　radish　in　AsA　con－
tent．　On　the　other　hand，　amylase　activities
among　the　parts　of　radish　were　not　noticeably
different　originally．　The　changes　of　amylase　ac－
tivity　in　radish　caused　by　time　elapse　after　grat－
ing　were　not　so　notable　as　that　of　AsA　content．
Comments
■Tんe　．Roη〃0　43，　115－124　（1998）
Portuguese　Influence　on　GoanDishes
Makiko　KATAYOSE
cookery　science，
culture　of　dietary
habits，
reginal　tra－
ditional　dishes，
research，
Portuguese
　influence，
Goan　dishes，
Goa　had　been　one　of　the　ports　on　the　way　from
Portugal　to　Japan　between　the　middle　of　16th
ce tury　and　the　middle　of　17th　century　and　had
been　occupied　by　Portugal　until　1961．　As　the
Japanese　food　culture　was　greatly　influenced　by
Portuguese，　the　author　tried　to　study　Portu－
guese　influences　on　Goan　food　culture　compar－
ing　that　on　Japanese　food　culture，　and　found
there　were　some　similalities．　They　cooked　Por－
tuguese　dishes　with　local　ingredients　in　the　tra－
ditionai　way　of　cooking　sytle　and　created
original　Creole　dishes，　however，　a　big　difference
is　that　they　use　a　lot　of　Indian　spices．
■肪e　TZoηん0　43，　125－135　（1998）
Analysis　of　Play－time　and　Out－
of－play－time　in　the　Game　of
Women’s　Tennis
－ The　Final　Championship
Wimbledon　1996－
Fujikok　YoNEYAMA
tenn1S，
in－play－tirne，
out－of－play－ ime，
The“Continuous　play　and　Rest　Period”times　in
the　rules　of　tennis　have　been　modified　frequently
in　recent　years．　The　purpose　of　th輌s　study　was　to
analyze　the　time　phases　of　the　game　process　in
one　specific　match　of　the　1996　Wimbledon　cham－
pionships　while　focusing　on　the　1995　Rules　modi－
fication　which　shortened　the　out－of－play－time
（Rest　time）．　The　work／rest　intervals　shown
above　may　be　useful　in　planning　a　training　pro－
gram　for　the　improvement　of　performance　in
games　of　tennis　after　the　rule　modification、
Miscellaneous　Reports
■r12ε　、Ro1τた0　43，　137－153　（1998）
Studies　on　the　Face　Fabrics　and
Glue－backed　Pad　for　SuitSewing
in　Apparel
Mayumi　UsHlo　and
Michiyo　TOKURA
cornputer－aided－
　desinged　apParel，
glue－backed　pad，
suit，
shrinkage，
adhesion，
During　lessons　of　making　suits　by　the　computer－
ided－designed　apparel，　use　of　the　glue－backed
pads　is　quite　important　for　forming　a　good　sil－
houette　of　the　suits．　Under　various　conditions，
adhesion　of　face　fabrics　with　the　glue－backed
pads　was　carried　out．　The　degree　of　shrinkage　of
the　fabrics　and　pads　was　measured　by　changing
the　temperature，　pressure　and　time　during　the
press　process　for　the　adhesion．　It　was　considered
that　the　optimum　conditions　for　the　adhesion
were　150℃，300g／c㎡and　10sec　under　the　experi－
mental　conditions．　Under　the　optimum　condi－
tions，　three　k▲nds　of　suits　were　prepared，　and
satisfactory　results　were　obtained．
■コ「1↓ε　、Ro1τん0　43，　155－165　（1998）
Studies　ln　Water　Permeability
and　Moisture　Permeability　of
Cloths
Noriko　TsuKul　and
Yasutoshi　OGATA
water
permeability，
mOlsture
permeability，
void　fraction，
new　material，
Values　of　water　permeability　and　moisture　per－
meability　were　obtained　on　10　kinds　of　cloths，
and　their　relations　with　their　void　frations　were
studied．
The　void　fract量ons　as　well　as　their　moisture　con－
tents　ofcloths　seemed　not　to　be　effective　much　in
the　water　permeability．　It　seems　to　be　clear　that
the　both　kinds　permeabilities　are　parallel，　ex－
cept　rather　exceptional　examples，　chiffon　velvet
and　taffeta（blend　of　polyester　and　nylon）．
■Tんε　Roηん0　43，　167－176　（1998）
Change　of　Drapability　by　Finish
of　Hem　Part　2
Tomoko　NAKAwAKI　and
Yasutoshi　OGATA
dynamic
　drapability，
finish of　hem，
fabrics，
Change　of　drapability　by　finish　of　hem　was
studied　using　a　motor　driving　tool．
In　case　of　thick　cloth，　rotation　number　was　not
effective，　but　the　change　ofweight　caused　by　the
way　of　finish　of　hem　was　effective　as　suggested
in　the　former　report．
（論文等の配列順は、各分類中で日本10進分類法によった。）
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